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I NTRODUCCION 
Niveles ortográficos en 
Educación General Básica 
Por Jesús PEREZ GONZALEZ 
En la exper ienc ia  conti nuada (vis itas de i nspecc ión a los centros de 
Enseñanza Genera l  Bás ica)  de las d i f icu ltades ortog ráf icas de los a l um­
nos está e l  or igen de este trabajo .  Otro punto de part ida fue l a  constata­
c ión  de la d ispar idad entre los d i ferentes modelos ortog ráficos que se pro­
ponen en E .G .8 .  por parte de l as editor ia les  que confecc ionan textos . Com­
paramos el n ivel de l  acuerdo ,  en cuanto a conten idos ortográficos , existente 
entre cuatro editor ia les y l as Nuevas Ori entac iones para la E .G .8 .  Lo c ierto 
es que el resu l tado concl uyó en n ivel de desacuerdo. 
Cre i mos que la so luc ión  de l  prob l ema ortográfico no debía ser un i l a­
tera l : exc lus ivos p l anteamientos l i ngü ísticos no acl aran todo el prob lema .  
Esti mamos que una  i nvestigac ión que i dentif i cara l as vari ab les que promue­
ven e l  aprend izaje ortog ráfico podría contri b u i r  a l a  so luc ión de un  modo 
i mportante . En suma ,  cons ideramos que una aportac ión exper imenta l com­
p l etaría l as so luc iones aportadas por los l i ngü i stas . 
l. OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN EL PRESENTE TRABAJO 
En D idáctica conceptua l  de la Ortog rafía existen afi rmaciones como 
ésta : 
« Capac idad ortog ráf ica es una expres ión genera lmente cons iderada s i ­
nón i mo de aptitud para  reproduc i r  correctamente l as l etras que componen 
una pa l abra .  Sin embargo ,  escr i b i r  o de l etrear correctamente un  vocab lo  
es una  forma correcta de respuesta i nf l u i da  por c iertas característi cas f i ­
s io lóg icas -vis ión , aud ic ión- y menta l es ; por l as aptitudes de l  sujeto ; 
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por sus métodos de estud io ;  por sus hábitos l i ngüísticos ; por una g ran va­
r iedad de aptitudes y destrezas re l ac ionadas con l a  l ectura y escritura, y 
por otros factores de menor i mportanc ia  desde e l  punto de vista d i agnós­
tico correctivo • ( 1 ) .  
Lo que pretende este trabajo es determ inar  c ientíf icamente l a  rel evan­
c i a  de l as vari ab les ,  deb idamente operac iona l i zadas , pedagóg icas y ps ico­
lóg icas que están imp l icadas en afi rmaciones como la que acaba de ser ex­
puesta. 
11. DISEÑO EXPERIMENTAL 
1 1 .  1 .  Variables.-1 ) N ive l de i nstrucc ión . 2 )  Lecturas extracurricu­
l ares . 3 )  Ca l i dad de la escritura.  4) Comprens ión  lectora.  5)  Ve loc idad l ec­
tora. 6) Exactitud lectora .  7) Conoc im iento de l  vocabu l ar io .  8) S i ntax is de 
l a  orac ión  s i m p l e :  func iones . 9)  S i ntaxis  de l a  orac ión s i mp le :  c l as if i ca­
c ión .  1 0) S i ntax is  de l a  orac ión compuesta . 1 1 )  Dom i n i o  de reg las ortográ­
f icas . 1 2) P lan i f icac ión ortog ráf ica de los centros .  1 3) Háb itos l i ngüísti cos 
canar ios .  1 4) Factor V de l  PMA. 1 5) Factor E. 1 6) Factor R .  1 7) Factor N .  
1 8) Factor F .  1 9) Tota l PMA. 20) Afán d e  superac ión e n  e l  estud io .  2 1 )  Auto­
exigenc ia  extremada.  22)  Indo lenc ia .  23) Tendenc ia  a tareas d i fíc i les .  24) Fal­
ta de  motivac ión para el estud io .  25) Ap l i cac ión a l  estud io .  26) Ansiedad 
i n h i b i tor ia  del rend i m iento .  27) Alto n ive l de aspi rac ión .  28) Memor ia vi­
sua l .  29) Defecto& de v is ión .  30) Defectos de aud i c i ón .  3 1 ) Defectos de ar­
t icu l ac ión .  32)  Ortog rafía bás i ca de l a  pal abra reg l ada .  33) Ortog rafía bá­
s ica de la pa l abra de l  Vocabu lar io Común , de García Hoz.  34) Ortografía 
bás ica de la frase .  35) Ortografía tota l .  
1 1 .  2 .  lnstrumentos.-Se confecc ionaron l as pruebas que n o  existían 
en el mercado .  No l as ofrecemos aquí ,  pues se a largaría este artícu lo .  E l  
lector i nteresado t iene  a su  d i spos ic ión l os datos técn icos de l as m ismas.  
1 1 .  3 .  Sujetos. La muestra utilizada.-Corresponde a a lumnos de la 
segunda etapa de EGB de l a  provi nc ia  de Las Pal mas de Gran Canaria .  
Comprende 1 .547 a l umnos de ambos sexos , d i stri bu ídos as í  según  l as va­
r iab les de ident if icac ión s i gu i entes : 
Privados . . . . . .  . . .  
Capital  . . .  . . .  . . .  . . . 
Pueblos . . .  . . .  . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  . . . 
S e x t o S é p t i m o O c t a v o  
Varón Hembra Varón Hembra Varón Hembra 
28 35 32 34 28 30 
1 27 1 45 96 1 02 68 78 
1 97 1 67 1 20 1 1 2 75 73 
( 1 )  BRUECKNER y BON D :  · Di agnóstico y tratamiento de las d i ficu ltades del  apren­
d izaj e • .  R i alp .  Madr id,  4 ." e d .  
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1 1 .  4 .  Modo de aplicación d e  los instrumentos utilizados.-Se h izo d e  
acuerdo c o n  estas tres fases , q u e  s ó l o  enunc iamos : 
a) Entrenamiento de ap l i cadores .  
b )  Ca lendar io  de ap l i cación . 
c )  Ses iones y orden de ap l i cac ión de l as pruebas . 
111. RESULTADOS 
O .  La lógica de los análisis diferenciales. El análisis tradicional. El 
concepto de modulación y sus aplicaciones (2) . 
E l  mode lo  en que se basan los estud ios b ivar iados o mu l tivariados es 
un mode lo  l i near y ad itivo , que supone que la re lac ión entre dos o más 
variab les se manti ene constante al margen de los cambios que en l as 
m i smas se produzcan . Se supone que l a  estructura re lac iona l  entre e l l as 
es constante en todos los casos . Por eso las d i ferencias entre g rupos de 
sujetos se deberían estab l ecer a n ivel de  las d i sti ntas var iab les .  
Este mode lo  e lementa l i sta ha mostrado defic iencias teóricas y empí­
ri cas . " La i dea bás ica es que l a  re lac ión que se observa a n ive l fenomén ico 
entre dos vari ab les puede encontrarse afectada por una de e l l as ,  por l a  
otra , por  una  tercera vari ab le  que i nc ida  sobre una de l as dos , sobre l as 
dos , o b i en ,  f ina lmente , que no se encuentre infl u ida  por n i ngún  fenómeno 
de los que hemos seña lado . En  este ú lt imo caso nos encontramos con el  
mode l o  c l ás ico .  S iempre que ocurra una de las otras var iantes nos encon­
tramos con un modelo de modu l ac ión . A l a  var iab le  responsab le  de los 
cambios re lac iona les se le denom ina var iab le  modu ladora » (3) . 
« En defi n it iva, se  trata de ofrecer datos que j usti f iquen los constructos 
de d i ferenc ia  re lac iona l  y estructu ra l a un n ive l de anál i s i s  teórico . . . y ,  
a un  n ive l más  pragmático , mostrar l a  ap l i cabi l i dad de estos construc­
tos . . .  » (4) (en nuestro caso , mostrar la ap l i cab i l idad de estos constructos 
a un espectro re lac iona l  de variab les pedagóg icas , motivac iona les y cog­
n itivas ) .  
Existen dos tipos generales de modu lac ión . Nosotros vamos a uti l izar e l  
aná l i s i s  modu l ador zona l . 
1 .  Resultados diferenciales sobre las variables de identificación. 
Ofrecemos aquí los datos y resu l tados a lcanzados en cada una de las 
(2) Una exposición más ampl ia  y detal lada puede encontrarse en los trabajos del  doctor 
Pelechano Barberá que se reseñan en el apartado correspond iente a B ib l iografía . 
(3) V. PELECHAN O :  · Pe rsonal idad ,  Inte l i gencia ,  Motivación y Rend i m iento académico 
en B . U . P • .  La Laguna,  1 977. 
(4) ldem.  
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var iab les estud i adas en este trabajo ,  tomando como fuente d iferenc ia l  las 
variab les de ident if i cac ión . 
1 . 1 .  La influencia del grado escolar.-En e l  cuadro 1 . 1 . 1 .  se encuen­
tran los va lores correspond ientes a l as med i as y desviaciones típ i cas de 
los sujetos en cada una  de las vari ab les .  
CUADRO 1 .1 .1 .  ANALISIS ZONAL POR GRADO ESCOLAR : MEDIAS 
Y DESVIACIONES TIPICAS 
V A R I A B L E S  
1 .  N ivel i nstrucción . . . . . .  
2 .  Lecturas extracurricu lares . . .  
3 .  Cal i dad escritura . . . . . . . . .  
4 .  Comprensión lectora . . . . . .  
5 .  Velocidad l ectora . . . . . . . .  . 
6. Exactitud l ectora . . . . . . . . .  
7 .  Vocabular io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8. Or ación s impl e :  funciones . . . . .  . 
9 .  Oración s i m p l e :  c las if icación . . . . .  . 
1 0 . Oración compuesta . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 .  Conocim ientos reglas ortográficas . 
1 2 .  P lan ificación ortográfica . . . . . .  
1 3 . Hábitos l i ngü ísticos canarios 
14. V .  del P .M .A.  . . . . . . . . .  
1 5 .  E .  de l  P .M .A. . . . . . . . .  . 
1 6 . R .  de l  P .M .A . . . . 
1 7. N .  de l  P . M .A.  . . . . . . . .  . 
1 8 . F. de l  P .M .A . . . . . . . . .  . 
1 9 .  Total de l  P .M .A.  . . . . . . . . .  
20.  Afán superación estud io  . . . . . .  
2 1 . Autoexigencia extremada . . . . . . 
22.  Indol encia en genera l  . . . . . . . . . . . . 
23 . Tendencia tareas d ifíc i les  . . . . . . . .  . 
24. Falta motivación estud io  . . . . . . . . .  
25.  Apl i cación estud io  . . . . . . . . . . . . . . .  
26.  Ansiedad inh ib i tor ia . . . . . . . . . 
27. Alto nivel  asp iración . . . . . .  
28. Memoria visual . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
29. Defectos visión . . . . . . . . . . .  . 
30. Defectos audición . . . . . . . . . . . . 
3 1 . Defectos articu lación . . . . . . . . .  
32.  Ortografía palabra reglada . . .  
33. Ortografía Vocabu lar io Común 
34. Ortografía frase . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
35. Ortografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sexto E.G.B. Séptimo E.G.B. Octavo E.G.B. 
X 
1 ,71 
28,46 
2 ,63 
5 ,29 
1 68,74 
46,29 
50 ,88 
6 ,84 
1 4 ,86 
0 ,73 
4,73 
0,81 
1 9 ,70 
1 3 ,58 
9 ,83 
6,51 
14 ,53 
33, 1 3  
77,38 
1 6 ,58 
4 , 1 4  
5 ,74 
3 ,85 
4,20 
8,25 
4 ,30 
2 ,32 
9 ,56 
0 , 1 2 
0,02 
0,06 
1 36,21 
38,58 
7 ,47 
1 83 ,74 
Cl 
0 ,80 
6 ,81  
1 ,22 
2 ,81  
58,73 
8 ,68 
1 2 ,61 
4,62 
6 ,24 
1 ,43 
4 , 1 7 
1 , 1 7  
4,37 
6 ,47 
1 4 ,84 
3 ,86 
7,61  
9 ,77 
24,94 
2 ,78 
2 ,75 
2 ,76 
1 ,86 
1 ,58 
1 ,66 
1 ,3 1  
1 ,45 
8 ,70 
0 ,33 
0 , 1 5  
0 ,25 
34,20 
8 , 1 2 
5 ,75 
49 , 1 4  
X 
1 ,77 
29 
2 ,78 
6,69 
1 8 1 ,60 
48,90 
59 ,83 
9,67 
1 8 ,93 
2 , 1 8 
6 ,44 
0 ,70 
2 1 , 1 4  
1 8 ,01 
1 3 ,47 
8,69 
1 6 ,67 
39 ,75 
96,67 
1 6 ,87 
3 ,78 
5 ,82 
3 ,96 
4,30 
8 ,33 
4 , 1 2  
2 ,43 
1 1 ,32 
0 , 1 1 
0 ,01 
0 ,06 
1 5 1 ,07 
41 ,77 
9 ,90 
202,66 
Cl 
0,76 
6,63 
1 , 1 7  
3 ,04 
64,85 
7,94 
1 1 , 1 4  
5 ,58 
6 ,37 
2 ,66 
4,69 
1 ,0 1  
3 ,79 
7,39 
1 3 , 1 3  
4 ,68 
8,25 
1 1 ,67 
27 ,94 
2 ,77 
2,70 
2,91 
1 ,94 
1 ,68 
1 ,66 
1 ,41  
1 ,58 
7,65 
0 ,32 
0 , 1 2  
0 ,24 
29 ,80 
6 ,32 
6 ,28 
38,27 
X 
1 ,98 
30 ,92 
3 , 14  
8,44 
203 ,68 
51 ,20 
66 ,42 
1 2 , 1 4  
22,53 
5 ,23 
7,98 
0,71 
22,23 
22 ,04 
1 7 ,27 
1 1 ,22 
1 9 ,53 
43,24 
1 1 3 ,26 
1 6 ,65 
3,58 
6,21 
3 ,89 
3 ,78 
8 ,38 
3 ,82 
2 ,64 
1 3 ,02 
0 , 1 6 
0 ,02 
0 ,06 
1 68,21 
45,02 
1 2 ,79 
225 ,47 
Cl 
0,91 
6 ,46 
1 , 1 9  
3 ,21  
75,88 
8,09 
1 0 , 1 5  
6,39 
6 ,22 
4, 1 2  
5,22 
1 ,06 
3 ,57 
8 ,02 
1 3 ,70 
5 ,33 
9 , 1 2  
1 1 ,57 
3 1 , 1 8  
3 
2 ,48 
3 , 1 0 
2 , 1 6 
1 ,6 1  
1 ,74 
1 ,46 
1 ,55 
7,47 
0 ,36 
0 , 1 4  
0 ,23 
29 ,49 
4 ,86 
6 ,95 
35,95 
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En e l  cuadro 1 . 1 .2 .  se encuentran l as razones críti cas correspond ientes 
a cada caso y ,  as i m ismo ,  el n ive l de s ign i f icac ión ,  cuando exista .  
CUADRO 1 .1 .2. ANALISIS ZONAL POR G RADO ESCOLAR: 
RAZONES CRITICAS PARA CADA PAR DE GRUPOS 
V A R I A B L E S  
1 .  N ivel de i nstrucción . . . . .  . 
2 .  Lecturas extracurriculares . . . . . . . .  . 
3 .  Cal i dad escritura . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Comprens ión lectora . .  . . .  . 
5. Velocidad l ectora . .  . . .  . . .  . . .  . 
6. Exactitud lectora . . .  . .  . . .  . . .  . 
7. Vocabular io . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8. Oración s imple :  funciones . .  . 
9 .  Oración s impl e :  c lasificación . . . . .  . 
1 0 . Oración compuesta . . . . . . . . . . .  . 
1 1 .  Conocimiento reglas ortografía . . .  
1 2 . Plan ificación ortográfica . .  . . . . . . . 
1 3 .  Hábitos l i ngüísticos canarios . . . . . .  
14 .  V.  de l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 5 .  E .  de l  P.M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 6 . R .  de l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 7 . N .  de l  P.M .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 8 .  F .  d e l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 . Total de l  P .M .A . . . . . . . . . . . .  . 
20.  Afán superación estud io  . . . . .  . 
2 1 . Autoexigencia extremada . . . . . . . . . 
22.  Indolencia en general . .  . . .  . . . .  . .  . 
23. Tendencia tareas d ifíc i l es . . . . . . . .  . 
24. Falta motivación estudio . . . . .  . 
25. Apl icación al estud io  . . . . . . . .  . 
26.  Ansiedad inh ib i tor ia . . . . . . . . . 
27. Alto nivel aspiración . . . . . . . . .  
28. M emoria visual  . .  . . .  . . . .  . .  . . . . . .  . 
29.  Defectos vis ión . . . . . . . . . . . . . . .  
30 .  Defectos audic ión . . . . . . . . . . . .  
3 1 . Defectos articulación . .  . . .  . . .  . 
32 .  Ortografía palabra reglada . . .  
33.  Ortografía Vocabu lar io Común 
34. Ortografía frase . . . . . . . . . . . . . . .  
35.  Ortografía Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( ') : p � 5  % . 
( ") : p � 1 % . 
6.° v. s. 7.° 
1 ,5 
1 ,42 
2,5 '  
8 ,75" 
3 ,51 " 
5 ,55" 
1 3 , 1 6 "  
9 ,43 " 
1 1 ,30" 
1 2 ,08" 
6,84" 
2,2 '  
6 ,26" 
1 1 ,07" 
4,55" 
8,72" 
4,65" 
1 0 ,50" 
1 2 ,36" 
1 ,93 
2 ,4 '  
0 ,5 
1 ,  1 
1 ,25 
0,88 
2,57' 
1 ,37 
3 ,82" 
1 ,42 
o 
8 ,03" 
7 ,78" 
6 ,94" 
7,50" 
6.° v. s. 8. 
5 ,40" 
5,85" 
7,28" 
1 6,57" 
7,57" 
9 ,26" 
2 1 ,88" 
1 3 ,94" 
1 9, 1 7"  
20,45" 
1 0 ,83" 
1 ,66 
1 0 ,54" 
1 7,62" 
8 ,08" 
1 5 , 1 9 "  
9 ,09" 
1 4 ,44" 
1 8 ,88" 
0 ,38 
3,50" 
2,61 " 
0 ,3 
4,66" 
1 ,3 
6,00" 
3 ,55" 
6,92" 
4,00" 
o 
o 
1 5 ,76" 
1 6 ,51 ' '  
1 2 ,66" 
1 5 ,62" 
1: v. s. 8.° 
4,20" 
4,36" 
5 , 14"  
8,33" 
4,43" 
4 , 18"  
9,02" 
5 ,88" 
8,37" 
1 2 ,70" 
4,52" 
0 , 1 6  
4,36" 
7,60" 
4,08" 
7,22" 
4,76" 
4,36" 
8,01 " 
1 ,  1 
1 ,1 7  
1 ,95 
0 ,53 
5,20" 
0,45 
3 ,33" 
2 , 1 ' 
3 ,33" 
5,00" 
1 ,42 
o 
8,36" 
8,78" 
6,28" 
8,87" 
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Existen d i ferenc ias s i gn if i cativas en todas l as variab les cogn it ivas de l  
P .M .A. Tamb ién  d iscr im i n a  l a  var iab le  de memor ia  v isua l .  
Respecto de l as variab les motivac iona les ,  só lo  l a  ans iedad i nh i b itor ia  
d iscri m i na a los tres g rados esco lares . Se evidenc ia una tendenc ia a d i s­
m i n u i r  a med ida que se avanza de grado.  
En  genera l , puede dec i rse ,  según nuestros resu ltados , que todas l as va­
r iab les pedagóg icas d i scr i m i nan con l a  excepc ión de l  n ive l de i nstrucción ,  
l ectu ras extracu rri cu lares en ( 6 .º vs  7.0) l a  p l an i f icac ión  ortográfica de los 
centros (6 .º vs 8 .º y 7.0 vs 8 .º)  y,  en genera l ,  los defectos perceptivos .  
1 .2 .  L a  influencia del sexo.-En e l  cuadro 1 .2 . 1 . se presentan l as me­
d i as ,  desviac iones típ i cas y razones críti cas de todas l as var iab les estu­
d i adas . 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 .  
1 9 .  
20 .  
2 1 . 
22.  
23.  
24 . 
25. 
CUADRO 1 .2.1 . ANALISIS ZONAL POR SEXOS: MEDIAS, DESVIACIONES TIPICAS 
Y RAZONES CRITICAS 
V A R I A B L E S  
N ivel instrucción . . . . . .  
Lecturas extracurriculares . . . . . .  
Cal idad escritura . . .  . . .  
Comprensión l ectora . . .  
Velocidad lectora . . . . . .  
Exactitud lectora . . .  . . . 
Vocabular io . . .  . . . . . . . . .  . . .  
Or .  s i mpl e :  funciones . . . . . .  . . .  
Or .  s impl e :  clasif icación . . .  . . .  
Oración compuesta . . . . . . . . . . . .  
Conoc im iento reglas ortográf . . .  
P lanificación ortográfica . . .  . . .  
Háb itos l i ngüísticos canarios . . .  
V .  de l  P .M .A . . . .  
E .  de l  P .M .A.  . . .  
R .  de l  P .M .A.  . . .  
N .  de l  P .M .A . . . .  
F .  de l  P .M .A.  . . . 
Total d e l  P . M .A . . . . . . . . . . . . . . . .  
Afán superación estud io  . . .  
. 
. .  
Autoexigencia extremada . . . . . .  
Indol encia en general . . . . . .  . . . 
Tendencia tareas d ifíc i les . . . . . .  
Falta motivación estud io . . .  . . .  
Ap l icación al  estud io  . . .  . . . . . . 
Razones 
V a r o n e s  H e m b r a s  Críticas 
X cr X Cl V vs H. 
1 ,84 0 ,87 1 ,73 0 ,76 3,66" 
28 ,24 6 ,63 30, 1 4  6 ,72 0 ,03 
2 ,51  1 ,22 3 ,08 1 ,  1 5  1 1 ,40" 
6 ,08 3 , 1 8  6 ,83 3 ,23 5,00" 
1 78 ,55 68,54 1 83 ,04 63,95 1 ,33 
47,51 8 ,89 48,97 8 , 1 2 3 ,39" 
58,27 1 3 ,57 56,55 1 2 ,81 2,26' 
3 ,69 5 ,79 9 ,25 5 ,78 1 9 ,85" 
1 7,39 7 , 1 1 1 8,42 6 ,82 3,02" 
2 2 ,96 2 ,43 3 ,37 2 ,86" 
5 ,76 4 ,84 6,27 4,69 2 ,21 ' 
0 ,82 1 ,  1 1  0 ,71  1 ,08 2,20' 
20 ,29 4,35 2 1 , 1 8  3 ,88 4,68" 
1 7,08 7 ,98 1 6 ,77 7 ,82 0 ,79 
1 5 ,03 1 4 ,69 1 0 ,37 1 3 ,62 6,65" 
8 ,34 4 ,95 8 ,22 4 ,77 0,5 
1 5 ,84 8,05 1 6 ,86 8 ,72 2 ,42' 
36 ,92 1 1 ,77 38, 1 7  1 1 ,42 2 , 1 5 '  
93,31 3 1 ,80 90, 1 4  30,01 2 ,03' 
1 6 ,21  2 ,82 1 7, 1 7  2 ,76 7,38" 
4,37 2 ,79 3 ,43 2 ,49 7,83" 
6 ,20 2 ,85 5 ,57 2,91 4 ,50" 
4,03 1 ,94 3 ,76 1 ,96 3,00" 
4 , 1 7  1 ,59 4 , 1 0 1 ,67 1 
8 , 1 5 1 ,69 8 ,46 1 ,65 4 ,42" 
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26. 
27. 
28. 
29.  
30.  
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
V A R I A B L E S  
Ansiedad inh ib itoria . . . . . . . . . . . .  
Alto n ivel aspi ración " '  
Memoria visual  . . .  . . . . . .  
Defectos v is ión . . . . . . . . .  
Defectos audic ión . . .  . . .  
Defectos articulación . . .  
. . .  
" . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
" '  
Ortografía palabra reg lada . . . . . .  
Ortografía Vocabular io Común. 
Ortografía frase . .  . . . . . .  . . .  . . . . 
Ortografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( ') : p = 5 % 
( ") : p = 1 %  
V a r o n e s  
X cr 
---
4 1 ,43 
2 ,67 1 ,49 
1 1 ,0 1  8 ,67 
0 , 1 0 0 ,30 
0 ,02 0 , 14  
0,07 0 ,26 
1 42,81 35 ,75 
39 ,76 8 ,04 
8 ,87 6 ,45 
1 92 ,32 50,3 1  
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Razones 
H e m b r a s  Críticas 
X cr V vs H. 
4,26 1 ,34 4,33" 
2,1 9 1 ,5 1  6,85" 
1 0 ,81 7,73 0 ,48 
0 , 1 5  0 ,36 5,00" 
0,01 0 , 1 3  0 , 1 6 
0 ,05 0 ,23 2,00' 
1 53 ,63 3 1 ,66 6 ,36" 
42,37 6 ,40 7,54" 
1 0 ,04 6,60 3 ,65" 
206 , 1 9  40,3 1  6 ,00" 
Las var iab les pedagóg icas , en genera l , han resu l tado ser d iscr im i nativas , 
con l a  excepción de l as lecturas extracurr icu l ares y ve loc idad l ectora. En 
favor de l as hembras : cal i dad de la escr itu ra , comprensión l ectora ,  exac­
titud l ectora , dom i n i o  s intáct ico ,  conoc i m iento de reg las ortográficas , su­
perac ión  de háb itos l i ngüísticos canar ios y dom in io  ortográfico . En favor de 
l os varones : n ivel  de i nstrucc ión  y vocabu l ar io .  
Las  variab les cog n itivas de l  P .M .A.  han d iscr im inado así :  e l  factor E en  
favor de los  varones ; los factores N y F en favor de las hembras ; e l  total 
en favor de los varones . 
C la ramente d iscr i m i nativas han resu l tado l as var iab les motivaciona les 
(excepto l a  fa lta de motivac ión para e l  estud io) . Las hembras han mostrado 
mayor afán de superac ión  en el estud io ,  mayor ap l i cac ión a l  estud io  y ma­
yor ans iedad i n h i b itoria .  Los varones , mayor autoexigenc ia ,  más indo lenc ia ,  
mayor tendenc ia  a tareas d ifíc i l es y mayor n ive l de aspi rac ión . 
1 .3 .  L a  influencia de la zona geográfica.-En e l  cuadro 1 .3 . 1 . se ofre­
cen las  med ias ,  desviac iones típ i cas y razones críti cas de l as variab les 
que se estud ian .  
CUADRO 1 .3.1 . ANALISIS ZONAL POR ZONA GEOGRAFICA: MEDIAS, DESVIACIONES 
TIPICAS V RAZONES CRITICAS 
Razones 
C a p i t a l  P u e b l o s  críticas 
V A R I A B L E S  Cap. vs. 
X cr X cr Pb. 
1 .  N ivel  i nstrucción . . .  . . . 1 ,82 0 ,79 1 ,58 0 ,75 8 ,00" 
2 .  Lecturas extracurriculares . . . . . .  30,31 6 ,01  28,05 7,44 6 ,27" 
3. Cal i dad escritura . . . . . . 2 ,76 1 ,1 9  2 ,72 1 ,26 0,8 
4 .  Comprensión lectora . . .  . . .  . . . 6,21 3 ,01 6 ,25 3 ,29 0,25 
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V A R I A B L E S  
5 .  Velocidad l ectora . . . . .  . 
6. Exactitud lectora . . . . . .  
7 .  Vocabular io . . . . . . . . . . . . . .  . 
8 .  Or .  s i m p l e :  funciones . . . . .  . 
9. Or. s impl e :  clasif icación . .  . 
1 0 . Orac ión compuesta . . . . . . . . . . .  . 
1 1 .  Conoc im iento reglas ortográf . .  . 
1 2 .  P lan if icación ortográfica . . . . . .  
1 3 .  Hábitos l i ngüísticos canarios . . .  
1 4 .  V .  d e l  P . M .A . . . . 
1 5 .  E. de l  P . M .A.  . .  . 
1 6 . R .  d e l  P . M .A.  . .  . 
1 7. N .  de l  P . M .A. . .  . 
1 8 . F. de l  P . M .A . . . . 
1 9 . Total d e l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . .  . 
20 .  Afán superación estud io  . . . . .  . 
2 1 . Autoexigencia extremada . . . . .  . 
22. Indolencia en genera l  . . . . . . . .  . 
23.  Tendencia tareas d ifíc i les  . . . . .  . 
24 . Falta motivación estudio . . . . . .  
25.  Ap l i cación a l  estud io  . . . . . . . .  . 
26.  Ansiedad inh ib itoria . . . . . . . . . . .  . 
27. Alto n ivel  aspiración . . . . . . . .  . 
28. Memoria visual  . . . . . . . . . . . . . .  . 
29. Defectos vis ión . . . . . . . . . . . . . .  . 
30.  Defectos audic ión . . . . . . . . . . . . 
3 1 . Defectos articu lación . . . . . . . .  . 
32.  Ortografía palabra reg l ada . . . . .  . 
33 .  Ortografía Vocabular io Común. 
34.  Ortografía frase . . . . . . . . . . . . . .  . 
35 .  Ortog rafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
( ' ) :  p = 5 % 
( ") :  p = 1 % 
C a p i t a l  
X 
1 92 ,77 
47, 1 6  
57,69 
7,80 
1 6 ,80 
2 ,08 
5 ,63 
0 ,76 
2 1 ,02 
1 7, 1 4  
1 3 ,88 
8 ,87 
1 6 ,69 
39, 1 4  
95,89 
1 6 ,65 
3 ,81  
6 , 1 6 
3 ,84 
4 , 1 1 
8,31 
4 , 1 2 
2 ,44 
1 2 ,41 
0 , 1 8 
0 ,01  
0 ,07 
1 49,66 
4 1 ,49 
9 ,78 
200,53 
a 
74,61 
9 ,68 
1 2 ,78 
5 ,30 
6 ,90 
2 ,91  
4,22 
0 ,89 
4 ,29 
8 , 1 0 
1 3 ,73 
5 ,04 
9 ,01  
1 2 ,40 
33,61 
2 ,79 
2 ,57 
2 ,83 
2 
1 ,60 
1 ,70 
1 ,4 1  
1 ,56 
7 ,49 
0 ,38 
0 , 1 3  
0 ,26 
33 ,83 
7 , 1 9 
6 ,51  
42,52 
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P u e b l o s  
X 
1 75 ,96 
48,25 
55 
9 ,70 
1 8 ,41 
1 ,98 
6 , 1 2 
0 ,64 
20, 1 9  
1 5,52 
1 0 , 1 7 
7 , 1 8 
1 5 ,59 
35,97 
84,1 3  
1 6 ,70 
3 ,96 
5 ,65 
3 ,94 
4 , 1 5 
8 ,24 
4,21 
2 ,37 
9 ,41  
0 ,09 
0 ,02 
0 ,06 
1 43 ,76 
40, 1 2  
8 ,94 
1 94,01 
a 
6 1 ,08 
7,98 
1 3 ,44 
6 , 1 3  
7,23 
3 ,04 
5 ,30 
1 ,  1 1  
4,05 
7,20 
1 4,34 
4 ,3 1  
7,93 
1 1 ,35 
26,48 
2,91 
2 ,75 
2 ,90 
1 ,9 1  
1 ,64 
1 ,71 
1 ,38 
1 ,48 
8 ,78 
0 ,29 
0 , 1 5  
0 ,24 
34,96 
7,69 
6,80 
50 ,20 
Razones 
críticas 
Cap. vs. 
Pb. 
4,49 " 
2,27' 
3 ,84" 
6,33" 
4,35" 
0 ,66 
1 ,96'  
2 ,40 ' 
3,77" 
3 ,95" 
0 ,61  
6 ,25" 
2,39' 
4,95 " 
7,08" 
0,35 
1 ,07 
3 ,64" 
1 
0 ,5 
0 ,87 
1 ,28 
1 
6,97" 
9 ,00" 
1 .42 
1 
3 , 1 7" 
3 ,42" 
2,4" 
2 ,59" 
Entre l as variab les pedagóg icas han resu l tado d iscrim inativas , en favor 
de los a l umnos de l a  capita l ,  e l  n ivel  de  i nstrucc ión , l as lecturas extracu­
rr i cu l ares , ve loc idad l ectora ,  vocabu l ar io ,  p l an i f icación ortográfica ,  supe­
ración de háb itos l i ngü ísticos canarios y dom in io  ortográf ico.  Y a favor de 
los a l umnos de pueb los ,  la exactitud l ectora ,  s i ntaxis  y conoc im ientos de 
reg l as ortográficas . 
Con excepción de l  factor E de l  P . M .A . ,  l os demás y e l  total han d is-
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cr i m inado en favor de los a l umnos de la capita l . I gua l  ha ocurr ido con l a  
memor ia  v isua l .  
De l o s  ocho factores motivac iona les , só lo  h a  d iscr i m i nado e l  1 1 1 ,  i ndo­
l enc ia  en genera l , resu l tando más i ndol entes l os a l umnos de la capita l . 
1 .4 .  La naturaleza estatal/ privada de los centros.-En e l  cuadro 1 .4 . 1 . 
se presentan l as med ias ,  desviac iones típ i cas y razones crít i cas de las 
var iab les estud iadas . 
CUADRO 1 .4.1 . ANALISIS ZONAL POR NATURALEZA ESTATAL/PRIVADA DEL CENTRO : 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 . 
1 7. 
1 8 . 
1 9 .  
20 .  
2 1 . 
22.  
23.  
24. 
25 . 
26 .  
27. 
28.  
29.  
30 .  
3 1 . 
32.  
33 .  
34 .  
35. 
MEDIAS, DESVIACIONES TIPICAS V RAZONES CRITICAS 
V A R I A B L E S  
N ivel instrucción . . . . . . 
Lecturas extracurricu l a res . . .  
Cal idad escritura . . .  
Comprensión l ectora . . .  
Velocidad lectora . . .  
Exactitud l ectora . . .  
. . .  
. . .  
Vocabu lar io . . .  . . .  . . .  . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
Or .  s imp le :  funciones . . . . . .  
Or .  s impl e :  c las if icación . . .  
Oración compuesta . . . . . . . . . . . .  
Conoc im iento reg las ortográf . . .  
P lan if icación ortográfica . . .  . . .  
Háb itos l ingüísticos canarios . . .  
V.  de l  P .M .A. 
E .  del  P .M .A.  
R .  de l  P . M .A.  . . .  . . .  
N .  de l  P .M .A . . . .  
F .  de l  P .M .A. . . .  
Total d e l  P . M .A . . . . . . . . . . . . .  
Afán superación estud io  . . .  
Autoexigencia extremada . 
Indolencia en genera l  . . . . . .  
Tendencia tareas difíc i l es . . . . . .  
Falta motivación estud io  
Apl icación al  estud io  . . .  
Ansiedad Inh ib itoria . . . . 
Alto n ive l  asp iración 
Memoria visual  . .  
Defectos v is ión . . . . . .  . . .  
Defectos audic ión . . .  . . .  . . . 
Defectos articulación . . .  . . .  . . 
Ortografía palabra reglada . . . . . .  
Ortografía Vocabular io Común.  
Ortografía frase . .  . . . . . . . . . . . .  
Ortografía . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
( ') : p = 5 % 
( ") : p = 1 % 
P r i v a d o s  E s t a t a  1 e s  
X cr X cr 
----
2 ,35 0 ,89 1 ,87 0 ,79 
1 9 ,98 5 ,54 30,31  6 ,01  
3 , 1 7  1 ,06 2 ,76 1 ,1 9  
8 ,05 3 ,24 6 ,21  3 ,01  
1 59 ,63 48,74 1 99 ,77 74,61  
5 1 ,57 6 ,27 47,1 6  9 ,68 
64,89 1 1 , 1 7  57,69 1 2 ,78 
9 ,89 5 ,32 7,80 5 ,30 
1 9 ,42 5 ,80 1 6 ,80 6 ,90 
3 ,59 4,B9 2 ,08 2,91 
6 ,87 4 , 1 4  5 ,63 4,22 
1 ,3 1  1 ,46 0 ,76 0 ,89 
2 1 ,85 3 ,99 2 1 ,02 4,29 
2 1 ,81 7 ,94 1 7, 1 4  8 , 1 0  
1 8 ,74 1 4 , 1 5 1 3 ,88 1 3 ,73 
1 0 ,67 5 , 1 2 8 ,87 5 ,04 
1 8 ,24 7,98 1 6 ,69 9 ,01  
38,41 9 ,30 39 , 1 4  1 2 ,40 
1 07,88 30,27 95 ,89 33,61 
1 6 ,69 2 ,92 1 6 ,65 2 ,79 
3 ,91  2 ,71  3 ,81  2 ,57 
5 ,88 3 ,02 6 , 1 6 2 ,83 
3 ,87 2,02 3 ,84 2 
4 , 1 7 1 ,71  4 , 1 1 1 ,60 
8 ,48 1 ,60 8 ,31  1 ,70 
3 ,82 1 ,35 4 , 1 2  1 ,41  
2 ,64 1 ,54 2 ,44 1 ,56 
1 1 ,79 7 , 1 4  1 2 ,41 7 ,49 
0 , 1 1 0 ,31  0 , 1 8  0 ,38 
0 ,01  0 , 1 0 0 ,01  0 , 1 3  
0 ,04 0 ,20 0 ,07 0 ,26 
1 60 ,75 30,52 1 49 ,66 33 ,83 
43,24 6 ,72 4 1 ,49 7 , 1 9 
1 0 ,49 5 ,52 9 ,78 6,51 
2 1 5 ,33 38,22 200,53 42,52 
Razones 
críticas 
P. vs. E. 
8,00 " 
22 ,45" 
5 , 1 2" 
7 ,36" 
8,61 " 
7,35" 
7,57" 
4,75" 
5 ,34" 
4,87" 
3 ,64" 
5 ,50" 
2 ,51 ' 
7,07" 
4 , 1 8 "  
4,28" 
2,27' 
0 ,86 
4,62" 
0 , 1 7 
0 ,47 
1 , 1 6  
0 , 1 8  
0 ,46 
1 ,41 
3,00" 
1 ,66 
1 ,03 
3 ,50 " 
o 
3 ,00" 
4 ,24" 
3 , 1 2 "  
1 ,5 1  
4,51 " 
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A n ivel pedagóg ico ,  todas l as var iab les han resu ltado d iscr i m i nativas , 
con excepc ión  de l a  ortografía bás i ca de l a  frase ,  con man if iesta ventaja 
de los a l umnos de los centros privados , que han s ido super iores en n ive l 
de  instrucc ión , ca l idad de l a  escritura , comprens ión l ectora , vocabu lar io ,  
s i ntax i s ,  dom i n i o  de reg l as ortográf i cas , p lan i f icación ortográfi ca de los  
centros ,  superac ión de háb itos l i ngü ísticos reg iona les y dom i n i o  de l a  or­
tografía . 
Han d i scr i m i nado , en favor de los a lumnos de centros privados , todos 
l os factores de l  P .M .A . ,  con excepc ión del factor F .  
Los factores motivac iona les só lo  han  d iscr i m i nado a n ive l de ans i edad 
i n h i b itor ia ,  de  la que parecen estar más afectados los a lumnos de centros 
estata les .  
2 .  Resultados correlaciona/es 
2 . 1 . A nálisis correlaciona/ del total 
Observaciones 
a) Nos refer imos a re lac iones nu l as cuando el coefic iente de corre l a­
c ión  sea menor a . 1 00 en va lor  abso luto ;  desde esta cuantía hasta . 300 
hab laremos de tenues re lac iones ; desde . 300 a . 500 , re l ac iones de med ia­
na i ntens i dad ; a parti r de  . 500 , re l ac iones i ntensas entre l as var iab les .  
b)  La  g radac ión  que se acaba de exponer se encuentra refrendada por 
l os resu l tados más corrientes obten idos en l a  b i b l i ografía que ,  a l  respecto , 
existe en d i st i ntos países . 
c) Existe una prob lemát ica c ientíf ica respecto del aná l i s i s  corre l ac io­
na !  que no  podemos omit i r  dado que se supone en todo este trabajo .  En 
todos l os cá l cu los corre l ac iona les que van a ser comentados se han su­
puesto re lac iones l i neares entre l as var iab l es -todos l os coefic ientes de 
corre lac ión  son de Pearson . Esto p l antea ,  de entrada ,  un  g rave prob lema ,  
repet idamente contrastado en l a  b i b l i og rafía especia l izada , puesto que ,  en 
muchos casos y ,  espec ia lmente , por l o  que se ref iere a prob l emas de aná­
l i s i s  de rend i m ientos y sus re l ac iones con var iab l es no cogn i tivas , l as re­
lac iones observadas son curvi l i neares . Más aún ,  como ya apuntamos en e l  
apartado correspond iente a l as técn icas de modu l ac ión y su  justif icac ión ,  
l as re l ac iones observadas en una matriz corre lac iona !  pueden encontrarse 
i nf l u i das por una ser ie  de var iab les ,  tanto de l as que han entrado a formar 
parte de la matriz como por otras que se hayan asumido como marco re­
ferenc ia l  (5 ) . 
(5) V id .  los trabajos del  doctor V. Pelechano Barberá . 
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Esta es la pr i nc ipa l  razón por la cua l  p resentamos , en pr imer l ugar ,  las 
matrices corre l ac iona les entre l as var iab les de todos los sujetos y ,  des­
pués , una presentac ión fracc ionada de las m ismas var iab les en func ión de 
una  categoría que,  teór icamente ,  parece re l evante , en nuestro caso , e l  
sexo , e l  g rado esco lar ,  l a  cond ic ión  estata l /no estata l , l a  ub i cac ión de l  
centro . Como,  según esto , tendríamos que presentar las matrices corre l a­
c iona les y sus aná l i s i s  cons i gu ientes de ,  a l  menos , d i ez modu lac iones , este 
trabajo resu ltaría excesivamente largo .  Para evitar l o ,  haremos lo s i gu i ente : 
presentaremos e l  aná l i s i s  corre l ac iona !  de l  tota l ,  a parti r de l a  matr i z  co­
rrespond iente , y sus conc lus iones . Y para el resto de l as modu l ac iones 
sólo expondremos las conc lus iones , evitando ,  así ,  l a  i nc l us ión de l as ma­
trices y los aná l i s i s  corre l ac iona les de l as restantes nueve modu lac iones .  
Esos datos están a d ispos ic ión  de l  l ector i ntereado .  
CUADRO 2.1 .2. ANALISIS CORRECIONAL D E L  TOTAL. VARIABLES PEDAGOGICAS 
1 .  Reglas o rtog ráficas y n ivel de instrucción y l ecturas extracurriculares . .  . . 1 33 
2. ldem y variables de lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
3 .  ldem y vocabular io . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 4 1 3  
4 .  l d e m  y s intaxis de  la  oración s i m p l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
5 .  ldem y plan ificación ortográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
6. Ortografía de la palabra reglada,  del Vocabulario Común y de la frase y nivel 
de instrucción y lecturas extracurriculares . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . .  . . . .  . 1 55 
7. ldem y n ivel de instrucción . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 84 
8. ldem y lecturas extracurriculares . .  . . . .  . . . . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . 1 27 
9 .  l d e m  y cal idad de  la  escritura . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
1 0 . ldem y variables lectoras . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 352 
1 1 .  ldem y comprensión lectora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 
1 2 .  ldem y velocidad lectora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201  
13 .  ldem y exactitud lectora . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 457 
1 4 .  ldem y vocabu lario . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . 454 
1 5 .  ldem y s intaxis de  l a  oración s imp le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1 
1 6 .  ldem y sintaxis de la oración compuesta . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . . . 299 
1 7 . ldem y reglas ortográficas . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . 478 
1 8 . ldem y plan ificación ortográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 1 71 
1 9 . ldem y hábitos l ingü ísticos canarios . . .  . . . . . .  . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 445 
20 .  Las tres variables ortográficas entre s í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
2 1 . Las tres variables ortográficas y los defectos de vis ión ,  audición y articulación . . 048 
Se desprende de l  cuadro expuesto que  e l  dom in i o  ortográf ico mantiene 
re lac iones próx imas a l o  i ntenso con e l  conoc im iento de reg las ortográf icas ,  
l a  exactitud l ectora , e l  conoc i m iento de l  vocabu lar io ,  y los háb itos l i ngü ísti­
cos canar ios . Lo que sug iere que ,  dentro del espectro de var iab l es pedagó­
g i cas con que hemos trabajado , el dom i n i o  de la ortografía depende ,  más 
que de otros , de l  dom i n i o  de l as reg las de ortografía , de  un  buen n ive l  de 
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exactitud l ectora,  de l a  poses ión de un  vocabu lar io  suf i c iente y,  en  l a  re­
g ión  en que se ha hecho este trabajo ,  de la superac ión  de los hábitos 
l i ngü ísticos defectuosos . 
A veces , cuando se hab l a  de d i dáctica de l a  ortog rafía , se sue len dar 
recetas , se recomienda a los a l umnos que lean . Según  se desprende de esta 
i nvest igac ión ,  no se trata de que lean , s ino  de que l ean b i en ,  con exactitud 
l ectora ; no se trata de que hab len , s i no  de que hab len b ien . 
Re lac iones de mediana i ntens idad manti ene l a  ortografía con l as vari a­
b l es de l ectu ra consideradas en su conjunto , con l a  comprens ión l ectora 
y con e l  conoc i m iento s i ntáct ico de la orac ión s imp le .  
Son  re lac iones tenues l as que se han  manifestado entre l a  ortografía 
y el n ivel  de i nstrucción de l os a l umnos , l as lecturas extracu rricu l ares , l a  
ca l idad de l a  escr itu ra , l a  ve loc idad l ectora,  l a  s i ntax is  de l a  orac ión com­
puesta y la p l an if icación ortog ráf ica de los centros . 
Todos estos resu l tados sug i eren , a l a  hora de ana l izar var iab les pedagó­
g i cas , que no se pueden cons iderar como un  núc leo homogéneo,  s i no que 
parecen existi r d i ferentes núc l eos de var iab les pedagóg icas que se encuen­
tran comprometi das de modo d i sti nto con re l ac ión a un cr iter io  de eficac ia  
d idáct ica determ i nado ,  en nuestro caso e l  dom in i o  ortográfi co.  Hab lar de 
var i ab les pedagóg i cas sin más puede empezar a carecer de sentido porque 
parece que hay una agrupac ión de var iab les pedagóg icas entre s í  con re la­
c ión a u n  cr iter io ,  según estos resu l tados , y, por lo  tanto , para promover 
unas u otras , habría que tener en cuenta estas re lac iones que van aparec ien­
do a n ivel  corre l ac iona !  entre s í  y ,  por ejemp lo ,  no parece conven iente se­
g u i r  fomentando l as l ectu ras extracurr icu l ares just if icándo las en el sentido 
de que a mayor cantidad de lecturas extracu rri cu l ares mayor cal i dad or­
togáfica .  
Son nu l as l as re lac iones entre l a  ortografía y los defectos de v is ión ,  au­
d i c ión  y art i cu l ac ión , tomados g l obal mente . Esto p l antea d i st i ntos t i pos de 
prob l emas que se pueden exp l icar así :  
a )  Que los cr iter ios de medida asum idos no hayan sido adecuados a 
este ti po de defi c i enc ias . 
b )  Neces idad de l l evar a cabo una seri e de trabajos s istemáticos que 
re lac ionen l os t i pos de defi c ienc ia  con los n ive l es de eficac ia  ortográf ica ,  
dado que una g ran parte de l a  d idáctica de l a  ortog rafía está asentada preci­
samente sobre una reconvers ión  de receptores sensor i a l es a imágenes y de 
i mágenes a conceptos . 
La med i a  de l os coefic i entes de corre lac ión más a lta de todas l as obte­
n i das en esta i nvestigac ión ,  en el anál i s i s  corre lac iona !  de l  tota l , es la re l a­
tiva a l as tres var iab les que constituyen en este trabajo e l  dom in io  ortográ­
f i co : a) ortografía de l a  pa labra reg lada ;  b) ortografía de l a  pal abra de l  
Vocabu l ar io Comú n .  de García Hoz : c) ortografía de l a  frase : . 583 , l o  
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cua l  hab la  no só lo  de la val i dez de constructo que ha servido para constru i r  
l as pruebas , s i no  tamb ién  de  una va l idez concurrente respecto a l o s  t ipos de 
pruebas que hemos estado m uestreando de l a  ortog rafía . Tamb ién  es pre­
c iso seña lar ,  a tenor de los resu ltados que comentamos , que no se debe 
hablar de D idácti ca de l a  Ortog rafía , s i no de d idácticas de d i sti ntos núc leos 
de domi n i o  ortog ráfico,  en  nuestro caso , habría que hablar de una D idáctica 
de l a  Ortografía bás ica de  l a  pal abra y una D idáctica de l a  Ortografía de  la  
frase .  
Según nuestros resu ltados , e l  conoc i m iento d e  reg las ortográficas man­
t iene re lac ión de med iana i ntens idad con e l  conoc im iento s intáct ico d e  la 
orac ión s i mp l e  y con e l  conoc i m iento de l  vocabu lar io .  
Son tenues l as re lac iones obten idas entre e l  conoc im iento de reg l as o r­
tog ráficas y l as var iab les de l ectura,  g loba lmente consideradas , l a  p l an if i ­
cac ión  ortográf ica de los centros y e l  n ive l de  i nstrucción y las l ecturas ex­
tracurr icu la res , g loba lmente cons iderados . 
Cas i de  med i ana i ntens idad son las re lac iones de todos los factores de l  
P .M .A.  y e l  dom i n i o  de reg l as ortográf icas . Cas i  nu l a  l a  re l ac ión de  todos 
los factores del P . M .A.  y l as reg las ortog ráfi cas . 
La re lac ión ha l l ada entre todos los factores de l  P . M .A. ,  g loba lmente con­
s iderados , y l as tres var iab les del dom i n i o  ortográf ico ,  g loba lmente consi ­
deradas , es de mediana i ntens i dad . La re lación aumenta s i  se t iene en cuen­
ta só lo  e l  factor V y e l  factor R .  
CUADRO 2.1 .1 . MATRIZ CORRELACIONAL TOTAi 
..; ..; ..: e :::1 f! -= .. .. ¡ .. >< :::1 j ti ...: 111 111 .. u .5 � ·;:: .!! .!! u) u z 111 c.) :> u.i o ó ... l&.I > 
2 3 4 5 6 7 8 
1 .  V .  d e l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 1 34 203 479 325 446 6 1 2  33 
2. E .  d e l  P . M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 055 -01 0  203 043 1 58 343 1 3: 
3. R. de l  P . M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 1 46 1 45 393 1 84 3 1 5  479 36' 
4. N. de l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  065 048 1 53 1 9 1 220 255 1 93 2 1  
5 .  F .  de l  P .M .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 72 1 3 1  1 28 301  256 248 321 2Q. 
6. Total de l  P . M .A.  . . . . . . . . . . . .  271 1 44 1 52 435 281 394 555 34 
7. l. Afán superación . .  . . .  . . .  . 020 1 56 1 1 5 1 05 0 1 7  070 060 1 1  
8. 1 1 .  Autoexigencia . . . . . . . . . . . .  060 066 025 -0 1 5  0 1 1 -01 2  -0 1 7  -0 1 
9. 1 1 1 .  Indo l encia . . .  . . . . . .  . . .  -01 7  -087 -079 -062 -055 -054 0 1 9  -09 
1 0. IV.  Tareas d ifíci les  . . .  . . .  . . .  075 1 45 032 1 37 1 2 1 050 088 1 1  
1 1 .  V .  Falta motivación . . . . . . . . .  -032 034 -021  -062 -033 -074 -097 -07 
1 2. V I .  Apl icación estudio . . .  . . .  074 1 28 092 1 1 2 055 066 090 1 0  
1 3. V I I .  Ansiedad inh ib .  . . . . . .  . . .  -1 1 2  -054 -040 -1 74 -084 -1 30 -1 88 -14 
1 4. VIII.  Alto n ivel as . . . .  . . . . . . . . . 1 06 1 03 065 1 3 1  083 079 1 81 081 
15.  T.  M.  visual  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  1 02 046 0 1 3  209 031 070 240 1 2  
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CUADRO 2.1 .3. ANALISIS CORRELACIONAL DEL TOTAL. VARIABLES PSICOLOGICAS 
Y PEDAGOGICAS 
1 .  Reglas ortográficas y todos los factores de l  P .M .A. . . .  . . .  . . .  . . .  . 291 
2 .  ldem y todos los factores de l  P . M .A. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . 1 03 
3. Domin io  ortográfico y todos los factores del  P .M .A. . . .  . . . . .  . 3 1 7 
4 .  ldem y factor V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 
5. ldem y factor R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
6. ldem y todos los factores del P .M .A.  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . 094 
7 .  ldem y memoria visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .2 .  Primer tipo de análisis modulador: modulación correlaciona/ intra­
estructural en las variables de identificación 
2 .2 . 1 . El papel del grado escolar 
2 .2 . 1 . 1 . 6.º de E.G.B.  
A part i r  de  ahora ,  según hemos d icho más arr i ba ,  vamos a presc i n d i r  de  
l a  presentac ión  de  l as matr ices y aná l i s i s  corre l ac iona les . Solamente co-
mentaremos brevemente los resu l tados obten idos .  
Por  l o  que se  ref iere a l as var iab les pedagóg icas : 
VARIABLES PSICOLOGICAS Y PEDAGOGICAS N.° = 1 547 
ui � gi l'CI ] e :¡ e:; e:; t: (j 'º ú u rn o <( a:i (j o ·¡¡¡ :s t: (j l'CI .. :i u) 
l e 
....i t t: t: t: 
·s: l'CI l'CI 
ó ó 
l'CI :i:: ci ci ci a: Ci: o o o o 
9 1 0  1 1  1 2  1 3  14 15 1 6  1 7  1 8  1 9  20 
407 346 385 1 42 382 500 41 6 461 490 069 -033 -096 
243 1 76 224 092 1 9 1  206 1 36 274 200 027 -070 -01 0  
374 304 368 085 330 4 1 3  346 447 406 077 -020 -045 
1 93 1 83 208 1 1 8 1 96 297 265 254 303 021 -003 -050 
253 1 8 1  273 091 1 97 289 231 229 268 028 -0 1 2  -052 
4 1 7  337 4 1 5  1 65 361  474 379 465 461 054 -050 -069 
084 069 1 25 055 080 1 37 1 20 089 1 47 031 -004 -01 6  
002 -028 036 040 -032 -03 1  -0 1 1  001  -0 1 4  0 1 8  0 1 4  -001 
-090 -02 1 -1 32 -03 1 -050 -1 1 0  -1 02 -093 -1 1 5  -006 006 044 
097 067 1 1 6  044 059 083 088 094 095 0 1 5  -002 008 
-063 -081  -054 -002 -028 -066 -054 -084 -064 -027 021 0 1 0  
1 23 074 097 006 1 07 1 45 1 24 1 2 1  1 55 -033 0 1 1 029 
-1 33 -1 04 -1 57 -009 -1 08 -1 27 -1 1 6  -1 59 -141  -028 0 1 2  006 
1 06 072 1 1 �  020 081 1 1 5 1 04 1 04 1 1 5 033 -027 -034 
1 78 1 28 1 87 020 1 26 1 35 1 3 1  229 1 42 087 023 -052 
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Corroborando l os resu ltados de l  aná l i s i s  corre l ac iona l  de l  tota l ,  cabe 
seña l a r :  
1 .  E l  aprend izaje ortog ráfico parece estar re l ac ionado , más  que  con 
cua lesqu i era otras de l as var iab les estud iadas , con el conoc im iento de 
reg l as ,  la exactitud l ectora y los háb itos l i ngü ísti cos canar ios . 
2 .  De menor i ntens idad e s  l a  re lac ión q u e  sosti ene ,  a este n ive l ,  con 
el vocabu l ar io  y la comprens ión lectora .  
3 .  Parece que exi ste poca re lac ión entre l a  ortog rafía y e l  n ive l de i ns­
trucc ión ,  l as l ectu ras extracurri cu lares , ca l idad de la escritura , ve loc idad ,  
s i ntaxi s  de l a  ortog rafía s i mp le  y p lan if icac ión ortográfica d e l  centro . 
4 .  Parecen ser nu l as l as re l ac iones entre ortografía y e l  conoc im iento 
s i ntáctico de la orac ión compuesta y los defectos perceptivos . 
5 .  L a  re lac ión entre l as tres var iab les ortog ráf i cas e s  i ntensa.  
6 .  Es nu la l a  re lac ión ha l l ada entre e l  conoc i m iento de reg l as y e l  n ive l 
de  i nstrucc ión y las  l ecturas extracu rr icu l a res . 
7 .  E l  conoc im i ento de reg l as sostiene una re lac ión tenue con l as va­
r i ab les l ectoras y la p l an if icac ión ortog ráf ica de los centros . 
8 .  La re lac ión entre e l  conoc im iento de reg l as y e l  vocabu lar io y l a  
s i ntax is  de l a  oración s imp le  es  de mediana i ntens i dad . 
Cons iderando las var i ab l es ps ico lóg icas y pedagóg icas : 
1 .  Pers i sten las tendencias de l  aná l i s i s  corre l ac iona l  de l  tota l .  
2 .  Existe i ndependenc ia  de los factores motivac iona les con e l  ámbito 
de las var iab les pedagóg i cas . 
3 .  No ocu rre lo  m ismo con los factores cogn it ivos , que parecen estar 
comprometidos , aunque no muy i ntensamente , a este n ive l , con tareas 
d idácticas de la E . G . B . :  l ectu ra , vocabu la r io ,  s i ntax is , reg l as ortográf icas , 
dom i n i o  ortog ráf ico . 
2 . 2 . 1 .2 . 7.º E. G .B. 
a) Variables pedagógicas 
1 .  En orden al dom in io  ortográfico como cr iter io  de eficacia d i ­
dáctica ,  se  repiten los resu ltados ha l l ados en 6 .º E . G . B . ,  s i  b i en aparecen 
bajo el efecto de esta modu l ac ión otras var iab les comprometidas , por 
ejemp lo ,  e l  conoc im iento s i ntáct ico ,  que no l o  estaban en l a  modu l ación 
anter ior .  
2 .  Tomando como cr iter io  e l  aprend izaje de reg l as ortográficas , se 
mantienen l os resu l tados de 6 .º E .G .B . ,  aunque con camb ios cual itativos 
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en la re lac ión con el vocabu l ar io  y l a  s i ntaxis  de l a  orac ión s imp le ,  con una 
i nvers ión  del g rad iente a med ida  que se asciende de curso . 
3 .  S igue  s iendo i ntensa l a  re l ac ión  entre l as tres var iab les ortográf icas 
estud i adas . 
b)  Variables psicológicas y pedagógicas 
Son vá l i das l as conc lus iones que se estab l ec i eron para 6 .0 E .G .B .  Parece,  
pues , que l os efectos de la  modu l ac ión  de 6 .0 y 7 .0 E .G .B .  no provocan cam­
bios en el comportamiento re lac iona l  de l as var iab les ps ico lóg icas y pe­
dagóg i cas . 
2 . 2 . 1 .3 . 8.º E.G.8 
a) Variables pedagógicas 
1 .  Tomando como cr iter io e l  dom in i o  ortográf ico ,  se repiten los resu l ­
tados de l os dos aná l i s i s  modu l ares anteriores , s i  b ien  con l a  tendenc ia  
a d i s m i n u i r  e l  g rado de compromiso entre l as var iab les de exactitud . l ec­
tora , aprend izaje de reg las ,  háb itos l i ngü ísticos canar ios y vocabu l ar io .  
Y aparecen re lac iones más acusadas con l a  comprens ión l ectora y e l  co­
noc i m iento s i ntáctico de la orac ión s imp le .  
2 .  Tomando como cr iter io  e l  aprendizaje de reg l as de ortog rafía , au­
menta la re l ac ión  con la s i ntax is  de la orac ión s imp le ,  d i sm i nuye la re l a­
c ión con e l  vocabu l ar io  y l a  p l an if icac ión ortográf ica de los centros . Se 
observa i gua l  tipo de re l ac ión  con l as var iab les de lectu ra , g loba lmente 
cons ideradas , y con el n ivel  de i nstrucc ión y l ectu ras extracurr i cu l ares , 
tamb ién  g loba l mente cons iderados . 
b)  Variables psicológicas y pedagógicas 
1 .  E l  t ipo de re l ac iones ha l l ado ,  en genera l , es equiva l ente a 6 .º y 7 .º .  
2 .  Resa lta e l  mayor compromiso ,  en genera l ,  de l os factores motiva­
c iona les , en 8 .º ,  con el dom i n i o  ortográf ico ,  aunque el n ivel  de estas re­
l ac iones nunca pese de tenue .  
3 .  Aumenta , s i n  pasar de tenue ,  e l  n ivel  de l as re l ac iones ha l l adas 
entre todos l os factores motivac iona les ,  g l oba l mente cons i derados , y el 
aprend izaje de reg las ,  el conoc i m iento s i ntáctico y e l  vocabu la r io .  
2 .2 .2 .  El  papel del sexo 
2 .2 .2 . 1 . Varones 
a) Variables pedagógicas 
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Los resu ltados obten idos no añaden nada nuevo en re l ac ión a l os aná­
l i s i s  anteriores y v iene a rati f icar l o  ya conc lu ído .  
b )  Variables psicológicas y pedagógicas 
Como en los anter iores aná l i s i s ,  se comprueba un mayor compromiso 
de los factores cog n itivos que de los motivac iona les con e l  espectro de 
variab les pedagóg i cas estud i adas . 
2 .2 .2 .2 .  Hembras 
a) Variables pedagógicas 
1 .  En genera l , se repiten los resu l tados de los varones.  
2 .  Es sens ib l emente menor l a  re lac ión entre e l  aprendizaje ortográfi­
co y el n ive l de  lecturas estracu rricu lares en l as ch icas que en los ch icos . 
b) Variables psicológicas y pedagógicas 
1 .  Los resu l tados co i nc iden con los ha l l ados en los varones.  
2 .  Parece existi r una  tendenc ia  a una re l ac ión mayor de l as var iab les 
motivac iona les con e l  dom i n i o  ortog ráf ico en los varones,  aunque l as d i fe­
renc ias con l as hembras no sean s i gn if i cativas . 
2 .2 .3 .  El papel d e  l a  condición estatal-privada de los centros 
2 .2 .3 . 1 .  Centros estatales 
a) Variables pedagógicas 
Se observa igua l  tendenc ia  qué en los aná l i s i s  presentados . Cabe se­
ña lar  que ,  a este n ive l ,  aparece una re l ac ión a l go más acusada del conoci­
m iento ortográf ico con l a  ca l i dad de l a  escritu ra y con e l  n ive l de  i nstruc­
c ión y l ecturas extracurr icu lares en su conjunto ; y de l as reg las con l as 
vari ab les de l ectu ra . 
b)  Variables psicológicas y pedagógicas 
Se repiten l os resu ltados anter iores . 
2 .2 .3 .2 .  Centros privados 
a) Variables pedagógicas 
En genera l , s i gue  l a  m isma tendenc ia re lac iona l . Existe una l i gera ten­
dencia a la d i sm inuc ión en la re l ac ión de l as vari ab l es de dom i n i o  orto-
• 
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gráfico con l as que en mayor grado l as mantenían .  Se acusa un l i gero 
aumento en l a  re l ac ión  de ortog rafía y s i ntaxis  de l a  orac ión compuesta. 
Aparece la mayor re lac ión entre ortografía y n ivel  de i nstrucc ión ,  aunque 
s in  pasar de tenue .  
· 
b) Variables psicológicas y pedagógicas 
En genera l , se confi rman los resu l tados ya expuestos . Aunque no s i g­
n if icativo , parece aprec i a rse un  mayor compromiso de l as var iab les moti­
vaciona les en los centros pr ivados .  
2 .2 .4 .  El  papel de la  ubicación socio-geográfica de los centros 
2 .2 .4 . 1 . Centros de la capital 
Los datos correspond ientes a esta modu l ac ión  son los mismos que 
f iguran en 2 .2 .3 . 1 . 
2 . 2 .4 .2 Centros de pueblos 
a) Variables pedagógicas 
Aparecen igua les tendenc ias en l as re l ac iones . Aumenta la re lac ión 
entre dom in io  ortog ráf ico y conoc im iento de reg las y de l as vari ab les 
ortográf icas entre s í .  
b)  Variables psicológicas y pedagógicas 
Se mant ienen l os resu l tados . Se observa un menor compromiso de los 
factores motivac iona les .  
En un  próx imo trabajo ofreceremos l os resu ltados factori a les ,  l as con­
c l us iones y b i b l i ografía . 
3. RESULTADOS FA CTORIALES 
3 . 1 . Análisis factorial del total 
Como método comp l ementar io de i ntegrac ión de datos se han l l evado 
a cabo aná l i s i s  factor ia les de l as matr ices corre l ac iona les más arriba pre­
sentadas , en la pr i mera parte de este trabajo .  En el aná l i s i s  factor ia l  de l  
tota l han entrado 35 var iab les (que fueron expuestas en l a  pr imera parte) 
y 1 .547 sujetos . 
En todos los aná l i s i s  factor ia les se ha encontrado pr imero l a  so luc ión 
de componentes pr inc i pa les y ,  sobre e l la ,  l a  rotación var imax de Ka iser  (6) . 
(6)  Todos los cálcu los correlacionales y matric ia les se han real izado en el Centro 
de Cálculo de la U n ivers idad de Santiago de Composte la ,  con el computador UN IVAC y 
han s ido supervisados por el doctor don J u l i o  Seoane Rey, a quien damos las gracias.  
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En cuanto a l a  saturac ión asum ida ,  dadas l as característi cas de este 
trabajo ,  que desea ser s i stemáti co respecto a l as var iab l es comprometidas 
en e l  rend i m iento ortográf ico , se ha c i frado en 0 ,40 ó más ,  con e l  f i n  de 
e leg i r  l as var iab les representativas de cada uno de los factores obten idos 
en l a  so luc ión  factor ia l , s i endo consci entes de que los ti pos de saturac ión 
a l  uso en los trabajos factor ia les pub l i cados en l a  b i b l iografía espec ia l i ­
zada asumen satu rac iones más bajas . Lo que hemos pretend ido ganar en 
exigenc ia  de cantidad de satu rac ión  para apresar los factores que exp l i­
casen l a  mayor cantidad de var i anza pos i b l e  y que estos factores no fue­
sen artefactua les ,  es dec i r ,  que no se pud iesen obtener factores d i sti ntos 
en estud ios poster iores que se rea l i cen sobre el tema .  Porque e l i g i endo 
satu rac iones factor ia les menores se enr iquecen los factores , aparece ma­
yor cantidad de var iab les comprometidas en cada uno de l os factores , pero 
l o  que se gana en r iqueza de espectro semántico de l  factor se p i erde en 
capac idad de repeti c ión en suces ivos aná l i s i s .  
La  so l uc ión  var i max, cr iter io  de rotación con va lor  prop io  de factores 
igua l  o mayor que 1 .0000 aparece en e l  cuadro 3 . 1 . 1 . ,  que comentamos 
ahora .  Los d i ez factores obten idos exp l ican , en total , e l  59 ,97 por 1 00 de 
la var i anza tota l . En la ú l t ima co lumna se ha l lan  l as comuna l idades corres­
pond ientes a d i cha so luc ión  factor ia l . 
E l  p r imer  factor exp l i ca e l  23 ,68 por 1 00 de l a  vari anza tota l y e l  39 ,48 
por 1 00 de la var ianza extraída en esta so luc ión  factor ia l .  Se trata de un  
factor de  carácter ortográfico, que estaría fac i l itado por  l a  exactitud l ec­
tora , el conoc i m i ento de l as reg l as de ortog rafía y la superac ión de los 
v ic ios de d icc ión reg iona les . De ahí l a  pos i b i l idad de fomentar e l  rendi­
m iento en estas tres var iab les con e l  f i n  de lograr un mejor rend i m iento 
ortográf ico .  
E l  segundo factor exp l i ca e l  6 ,25 por 1 00 de l a  var ianza total y e l  1 0 ,42 
por 1 00 de la var ianza de la rotac ión . Se trata de un factor motivacional, 
defi n ido por afán de superac ión ,  ap l i cac ión al estud io  y tendenc ia a tareas 
d ifíc i l es ,  contrar io  a lo  que s i gn i f ique i ndo lenc ia  en genera l . 
E l  tercer factor exp l i ca e l  5 ,57 por 1 00 de l a  var ianza tota l y e l  9 ,28 
por 1 00 de la extra ida .  Es un  factor de extremosidad motivacional, defi n ido 
por autoex igenc ia  extremada y a lto n ive l de aspi rac ión que se unen a parti r 
de  l a  tendenc ia  a e l eg i r  tareas d i fíc i l es .  
E l  cuarto factor exp l i ca e l  4 ,28 por  1 00 de l a  var ianza tota l y e l  7 , 1 3 
por 1 00 de  l a  extra ida .  Parece ser  un  factor de inteligencia, representado 
por la puntuac ión tota l en el test P .M .A.  segu ido de los factores numér ico ,  
f l u i dez y comprens ión verba l .  
E l  qu into factor exp l i ca e l  3 ,88 por 1 00 d e  l a  varianza total y e l  6 ,46 
por 1 00 de la extra ida .  Es un factor de planificación ortográfica de los cen­
tros que se exp l i ca a s í  m ismo .  
E l  sexto factor exp l i ca e l  3 ,48 por  1 00 de l a  varianza total y e l  5 ,80 
por 1 00 de la extra ida .  Es un  factor de deficiencias perceptivas.  Es i nde­
pend iente de los factores pedagóg icos , cogn itivos y motivac iona les .  
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E l  sépt imo factor exp l i ca e l  3 ,37 por 1 00 de l a  var i anza tota l y e l  5 ,6 1  
por  1 00 de l a  extraída .  Parece ser u n  factor de  inteligencia, representado 
por el factor E de l  P . M .A . ,  al que s iguen  la puntuac ión tota l de la prueba 
y e l  factor R .  Con este factor parece tener  que ver e l  test de memor ia  
v isua l . 
E l  octavo factor exp l ica e l  3 ,3 1  por 1 00 de l a  var ianza tota l y e l  5 ,5 1  
por  1 00 de l a  extraída .  Se trata de u n  factor motivacional, defi n ido por  an­
s i edad i nh i b itor ia ,  re lac ionado con la fa l ta de motivac ión .  Es , teór icamente , 
pertu rbador .  
E l  noveno factor exp l i ca e l  3 ,08 por 1 00 de . l a  var ianza tota l y e l  5 , 1 3 
por 1 00 de l a  extra ída .  Está defi n i do  por l as lecturas extracurriculares 
con qu ienes t iene re lac ión  e l  n ive l de i nstrucc ión de l os a l umnos . 
E l  déc imo factor exp l i ca e l  3 ,02 por 1 00 de l a  vari anza tota l y e l  5 ,03 
por 1 00 de la extra i da .  Podría denominarse factor sintáctico, con el que 
mantendrían re lac ión l a  comprens ión  l ectora ,  vocabu lar io ,  conoc im iento de 
reg las ortográf icas y ortografía de l a  frase .  Esto se evidenc ió en e l  aná l i s i s  
corre l ac iona ! .  
Hemos ana l i zado l o s  d i ez factores por varias razones . E n  pr imer l ugar ,  
por su c l ar idad en  cuanto a compos ic ión . En segundo,  para que pud iese 
servi r como marco referenc ia l  frente a l  cua l  ofrecer los resu ltados pro­
cedentes de los aná l i s i s  factori a l es modu ladores de más adel ante . En terce­
ro , para i l ustrar un modo de pensar y ap l i car el aná l i s is  factor ia l  a este t ipo 
de  datos , aunque l a  vari anza exp l i cada a part i r  de l  segundo factor es 
pequeña .  
U nas conc lus iones p rov is iona les cabe entresacar de estos resu l tados : 
a) No  se aportan nuevos datos a l os a l canzados en e l  anál i s i s  co­
rre l ac iona ! .  
b )  E l  rend i m iento ortog ráfico parece encontrarse a l  margen d e  l as 
var iab l es cogn itivas , motivac iona les ,  p lan i f icac ión ortog ráf ica de l os cen­
tros , defectos perceptivos , n ive l de i nstrucc ión y l ectu ras extracurricu l ares . 
c) Perm ite una  taxonomía de covar iac ión func iona l  respecto de l as 
var iab l es pedagóg icas y ps ico lóg icas que han s ido uti l izadas en este 
estud io .  
3 . 2 .  Segundo tipo d e  análisis modulador: modulación sectorizada con 
análisis factorial 
3 .2 . 1 . El papel del grado escolar 
Nota. I gua l  que h i c i mos en l as modu l ac iones corre lac iona les , en l a  
pr imera parte de  este trabajo ,  vamos a hacer ahora . Por e l l o ,  y para no a l ar­
garnos demas iado , vamos a presci nd i r  de presentar las matri ces factori a l es 
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y sólo expondremos,  muy brevemente , los resu l tados obten idos . Las ma­
tr ices están a d i spos ic ión de l  lector i nteresado.  
3 .2 . 1 . 1 . 6.º  de E.G.B. 
1 .  Se repiten los resu ltados de l  aná l i s i s  corre l ac iona !  de l  tota l .  
2 .  Aparece un nuevo factor s i ntácti co , e l  de  l a  orac ión compuesta . 
3 .  Aunque l o s  factores se repiten ,  aparecen d i ferencias e n  l a  var ianza 
que exp l i can , si b ien no son muy sens ib les .  
3 .2 . 1 .2 . 7.º de E.G.B. 
1 .  Se rep iten , en  genera l ,  los resu ltad�s de 6 .º E .G .B .  
2 .  De los tres factores motivac iona les ,  dos  son  pos itivos y uno 
negativo . 
3 .  Los factores X y XI que en 6 .º se exp l i caban a s í  m ismos , aparecen 
con comprom isos . 
3 .2 . 1 .3 . B.º de E.G.B. 
1 .  En esenc ia ,  se repiten los resu ltados anter iores . 
2 .  E l  factor ortográf ico s igue exp l i cando e l  mayor tanto por 1 00 de 
var ianza .  
3 .  Só lo  aparece un  factor i nte l ectua l  (en l as anter iores so luc iones 
factor ia les aparecían dos ) .  
4.  Aparecen ,  como en l os anteriores resu l tados , tres factores moti­
vac iona les , dos pos itivos y uno negativo . 
5 .  Los defectos perceptivos no aparecen ag l uti nados en un factor 
s i no  en dos : uno para defectos de v is ión y aud i c ión ; otro para defectos 
de articu l ac ión . 
6 .  Como en l a  so luc ión factor ia l  de l  tota l , aparece un  so lo factor s i n-
táct ico ; en  6 .º y 7 .º dos .  
7 .  Aparece un factor nuevo , e l  de memor ia  v isua l . 
8 .  S igue aparec i endo un  factor de p lan i f icac ión , pero res idua l . 
9 .  Aparece un  factor de n ive l de instrucc ión ,  pero también res idua l . 
3 .2 . 2 .  El  papel del sexo 
3 .2 . 2 . 1 . Varones 
En genera l , cabe dec i r  que se repiten los  resu l tados de l as modu lacio­
nes anter iores . 
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3 .2 .2 .2 .  Hembras 
Aparece en esta modu l ac ión una var i ante importante : el factor orto­
g ráfico es res idua l , en tanto que en anter iores modu lac iones aparec ió  s i em­
pre como factor que más var ianza exp l i caba.  
Por l o  demás , se repiten los resu l tados anter iores . 
3 .2 .3 . Naturaleza estatal/ privada de Jos centros 
3 .2 .3 . 1 . Estatales (de Ja capital} 
1 .  E l  factor o rtog ráf ico i ntroduce l a  novedad de l a  ca l i dad de l a  es­
cr itu ra en su  re l ac ión  con la ortog rafía . Igua l  ocurre al factor N del P . M .A .  
2 .  Por  l o  demás , no se aprec ian d iferencias con  los aná l i s i s  anter iores . 
3 .2 .3 . 2 .  Privados 
1 .  El factor s i ntáctico es preponderante en esta modu lac ión , lo m ismo 
que ocurr iera en l as hembras , s i  b i en aquí  exp l ica menos varianza . 
2 .  Por vez pr i mera aparecen los defectos perceptivos ind iv idua l i zados , 
aunque se trate , en los tres casos , de factores res idua les y con poca i m­
p l i cac ión con l as var iab les  i ntervi n i entes . 
3 .  Aparece un  so lo  factor i nte l ectua l . Lo ocurr ido en l as modu lac io­
nes expuestas , excepto en los centros estata l es de l a  capita l ,  es que hay 
dos factores de inte l i genc ia .  
4 .  E l  factor ortográf ico aparece e l  3 .º en l a  cant idad de varianza ex­
p l i cada , no s i endo el factor esencia l , lo m ismo que ocu rr ió en la modu la­
c ión  con l a  var iab le  Hembras , s i  b ien  en e l l as e l  factor ortográfico fue 
res idua l . 
5 .  Aparece , como novedad respecto de los anter iores aná l i s i s  mo­
du l adores presentados , un factor res idua l  de ve loc idad l ectora . 
3 . 2 .4. El papel de Ja zona geográfica de los centros 
3 .2 .4 . 1 .  Pueblos 
1 .  Se repiten ,  práct icamente , los resu ltados . 
2 .  Cabe precisar  que en esta modu lac ión e l  factor ortográf ico es re­
s idua l , como ocu rr ió con Hembras , aunque conserva la estructura re lac io­
na l  de  los resu l tados anter iores . 
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3 .2 .4 .2 .  Capital 
Los resu l tados ya han s ido  expuestos en 3 .2 .3 . 1 . 
CONCLUSIONES 
En l a  parte de l  trabajo re l ativa a resultados hemos ido expon iendo con­
c l us iones al h i l o  de  los resu l tados a l canzados y a l l í  rem iti mos a l  l ector 
para su ref lex ión y j usti f icac ión . 
O .  Aspectos metodológicos 
Hemos i ntentado presentar un mode lo  de aná l i s i s  de resu l tados en 
los estud ios b ivar iados y mu lt ivari ados en la pedagogía exper i menta l . Este 
mode l o  se caracter iza por su comp lej i dad , crít ica a la l i near idad y ap l i ­
cac ión  s i stemática de l a  teoría de l a  vari ab le  modu l adora (7 ) . 
En este trabajo ,  este mode lo  consta de tres n ive les : 
0 . 1 . E l  n ive l de l  aná l i s i s  d i ferenc ia l  de las puntuaciones a l canzadas 
por g rupos d i st i ntos de sujetos en cada una de l as vari ab les . 
0 .2 .  E l  n ive l de aná l i s i s  corre l ac iona !  de g rupos de corre l ac iones en­
tre var iab les re l evantes en func ión de d i sti ntas categorías de d iv is ión  de 
l a  muestra tota l en zonas submuestra les suscepti b l es de aná l i s i s  por se­
parado :  g rado esco la r ,  sexo , natu ral eza estata l /pr ivada de l os centros ,  
ub icac ión soc io-geográfica de l os centros . 
0 .3 .  Este n ive l de aná l i s i s  corre l ac iona !  b ivar iado ha s ido  comp l emen­
tado con los correspond ientes aná l i s i s  mu l t ivariados (factor i a les)  modu­
l adores , con l a  ap l i cac ión s i stemáti ca de l a  modu l ac ión a las var iab l es de 
ident if icac ión . 
E l  mode l o  de aná l i s i s  ofrec ido presenta los fenómenos estud iados en 
un nuevo n ive l de comp lej i dad , detectando re l ac iones que de otro modo 
pasaban desaperc i b idas .  
Por otra parte , l a  uti l i zac ión s i stemática d e  aná l i s i s  modu l ares zona les 
(tanto corre l ac iona les como factor i a l es)  s i gn if ica una  sa l ida a l a  crít ica 
de l i near idad re lac iona l  entre vari ab les ,  a l a  que ya hemos a l ud ido en 
l a  parte de este trabajo re l ativa a resultados. 
1 .  Conclusiones generales 
Se exponen a conti nuac ión aque l l as aportaciones g loba les que el tra­
bajo proporc iona y que se ocupan tanto de aspectos de ap l i cac ión i nme-
(7) Este modelo ha s ido introducido en e l  país por e l  doctor Pelechano. Consúltense 
las obras de este autos ,  ya citadas . 
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d iata como de resu ltados que fermenten teór icamente trabajos poste­
r iores . 
1 . 1 .  Creac ión de nuevos i nstrumentos de d iagnóstico para l a  pob l a­
c ión  canar ia .  
1 . 1 . 1 .  Creac ión  de l os  tests de Comprens ión ,  Ve loc idad y Exactitud 
l ectoras y su  va l i dac ión i nterna .  
1 . 1 .2 .  Creac ión de l  test de Vocabu lar io  y su  va l i dación i nterna . 
1 . 1 .3 .  Creac ión de l a  prueba de S i ntax is  y su va l idación i nterna . 
1 . 1 .4 .  Creac ión  de l  test de dom i n i o  de reg las ortográficas y su  va l i -
dac ión i nterna .  
1 . 1 .5 .  Creac ión de l a  prueba ortog ráfica de Ortografía de l a  pa labra 
y su  va l i dación i nterna .  
1 . 1 .6 .  Creación de l a  prueba de Ortografía de l  Vocabu lar io  Común ,  de 
García Hoz ,  y su va l i dac ión i nterna .  
1 . 1 .7 .  Creac ión de l a  prueba de Ortog rafía de l a  frase y su va l i dación 
i nterna .  
1 .2 .  En genera l ,  puede afi rmarse ,  según nuestros datos , que todas 
las var iab les de i denti f i cación han i ntroduc ido d i ferencias en la g ran ma­
yoría de las var iab les estud iadas . 
1 .3 .  Se desprende de nuestros resu l tados que e l  aprend izaje ortog rá­
f ico muestra sus re lac iones más acentuadas con l os háb itos l i ngüísticos 
canar ios , e l  conoc i m iento de reg l as ortog ráficas , l a  exactitud lectora , el 
vocabu lar io  y e l  conoc i m iento s i ntáct ico de l a  orac ión s imp le  y l a  com­
prens ión  l ectora . Esto , por lo  que se refi e re a los aná l i s i s  corre lac iona l es 
efectuados . 
1 .4 .  A n ivel  factor i a l ,  l a  Ortog rafía man if iesta , en genera l , sus re l a­
c iones más i ntensas con l a  exactitud lectora ,  conoc im iento de reg las or­
tog ráfi cas y hábitos l i ngü ísticos canar ios . 
1 .5 .  Los factores motivac iona les no juegan un  papel importante en 
e l  aprend i zaje ortográf ico ,  según los aná l i s i s  corre lac iona les rea l izados . 
1 .6 .  Los factores cogn it ivos V y R de l  P . M .A . han mostrado,  de entre 
los c inco que componen la prueba . l as re l ac iones más acusadas , en los 
d i st i ntos aná l i s i s  corre l ac iona les y modu ladores rea l i zados en l a  presente 
i nvestigac ión .  
1 .7 .  A n ivel  factor ia l , h a  resu l tado s e r  más rel evante e l  factor V ,  aun­
que no haya ocurr ido en todas l as  modu lac iones . 
1 .8 .  Los aná l i s i s  factor ia les confi rman l a  i rre l evanc ia  de l os  factores 
motivac iona les en e l  aprend izaje o rtog ráfico . 
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2 .  Principales resultados diferencia/es 
2 . 1 . A n ivel  de puntuaciones medias ,  y tomando como var iab le  de 
i dent if icac ión el grado esco lar ,  se han encontrado d i ferenc ias s ign i fica­
tivas entre l as var iab les pedagóg icas en favor de los g rados super iores . 
Esto nos perm ite afi rmar que l a  Educación General  Bás ica i ntroduce cam­
bios s istemáti cos en l as vari ab les pedagóg icas , a med ida que se avanza de 
grado esco lar .  
Igua l  ha  ocurr ido ,  en genera l ,  con l as variab les cogn it ivas . En camb io ,  
l as var iab l es que menos han d i scr i m i nado han s ido l as motivac iona les .  
Tomando como var iab le  de i dentificación e l  sexo de los a l umnos , pue­
de  tamb ién  hab l arse de una general  d i scr im i nación , favorab le  a l as hem­
bras en l as variab les pedagóg icas .  En todo caso , tamb ién  han d i scr im i na­
do las var iab les cogn itivas y motivac iona les .  Estos resu l tados , caso de 
repeti rse en poster iores i nvesti gaciones , parecen estar abogando por cr i ­
ter ios d i ferenc ia l es en e l  p l anteam i ento de l a  D idácti ca en Educac ión Ge­
nera l  Bás ica .  
Tomando como vari ab le  de ident if icac ión l a  zona geográfi ca en que se 
ub i can los centros ,  existen d i ferenci as s ign if i cativas , en general  favora­
b l es a los a l umnos de centros de la capital , en l as var iab les pedagógicas 
y cogn it ivas . No así en l as motivac iona les que ,  en genera l ,  no han d is­
cr im i nado . 
Por ú l t imo ,  tomando como var iab le  de identi f icac ión l a  cond ic ión es· 
tata l /privada de l os centros , hemos encontrado un man if iesto resu ltado 
d i scr i m i nador ,  a favor de los centros pr ivados ,  en l as var iab les ps ico ló­
g i cas y cogn i t ivas y en l as var iab les pedagóg i cas . No en las motivac iona les . 
A lgo parece poderse conc l u i r  de los resu l tados d i ferenc ia les rea l i za­
dos sobre l as puntuaciones medias de los g rupos de a l umnos y es la ne­
ces i dad de que los cu rrícu l a  deberían tener presentes ta l es rasgos d i fe­
renc ia les para sus p l anteamientos . 
2 . 2 .  A n ive l de aná l i s i s  corre l ac iones .  
2 . 2 . 1 . Variables psíco/ógícas.-Los resu l tados prov in i entes de los 
aná l i s i s  corre l ac iona'l es , en l as var iab les ps i co lóg icas , só lo  han eviden­
c i ado d i ferencias s i gn i f i cativas a l  comparar l os resu l tados tomando como 
variab le  de  i denti f icac ión la ub i cac ión sociogeográf ica de l os centros : en 
este caso , l a  estructura re lac iona l  de los factores de P . M .A . es s ign i fica­
t ivamente mayor en los a l umnos de centros de la capita l  que en l os a lum­
nos de centros de pueb los .  Igua l  nos ha  ocurr ido con las  re l ac iones entre 
el test P .M .A .  y el test de memor ia v isua l . En el resto de l as vari ab les 
de i dentif i cación no hemos encontrado d i ferenc ias s i gn i f icativas .  En cam­
b io ,  l a  mayor i ntens idad re lac iona l  entre los factores del P .M .A. entre s í ,  
se ha  man i festado en l as modu l ac iones zona les s i gu i entes : varones ,  hem­
b ras , estata l es y pr ivados . 
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E l  resto de l as var iab les ps i co lóg icas ,  en los aná l i s i s  corre l ac iona les , 
ha mostrado i gua les tendenc ias re lac iona les en l as d isti ntas modu l ac iones . 
2 .2 .2 .  Variables pedagógicas.-E I efecto modu lador de l a  var iab le  de 
identi f icac ión estata l /pr ivado ha resu l tado ser d i ferenc ia l , ' a n ive l de co­
rre l ac ión ,  que sosti ene entre sí el dom in i o  ortográfico y el n ivel  de i ns­
trucc ión  y l ectu ras extracu rri cu l ares , g loba lmente cons ideradas , en fa­
vor de los estata les .  I gua l  ha ocurr ido en la modu lac ión l l evada a cabo 
sobre l a  var iab l e  de identif i cac ión capita l /pueb los ,  en favor de la capita l .  
En e l  resto de l as modu l ac iones , l a  re lac ión entre estas var iab les no ha pre­
sentado una pauta corre l ac iona !  d i ferenc ia l . 
Existe u n  m ismo compromiso ,  a n ive l corre lac iona l ,  entre dom i n i o  or­
tog ráfico y n ive l de i nstrucc ión ,  en todas l as modu lac iones . 
No ocurre i gua l  con e l  dom i n i o  ortográf ico y l as l ecturas extracurr i ­
cu l ares : existen d i ferenc ias de comportamiento corre lac iona l  entre 6 .º y 8 .º 
de E .G .B .  y entre 7 .º y 8 .º ,  s i empre a favor de 8 .º .  
Los aná l i s i s  mod u l adores rea l i zados , a n ivel corre lac iona l , só lo  han  pro­
movido re l ac iones d i ferenc ia les entre ortog rafía y cal idad de la escr itura 
entre 6 .º y 8 .º a favor de 6 .º .  
No existe una  pauta corre l ac iona l  d i ferenc ia l  entre ortografía y var ia­
b l es de l ectu ra , tomadas en conjunto , n i  tampoco por separado ,  aunque l a  
i ntens idad re lac iona l  de cada u n a  de e l l as sea d i st inta ,  según se v i o  e n  
l as conc l us iones genera les .  
La  re lac ión  de l a  ortografía y e l  vocabu lar io ,  no ha resu l tado d i feren­
c ia l  en n i nguna de l as mod u l ac iones . 
La s i ntax is ,  tanto de l a  orac ión  s i mp le  como de l a  compuesta , tampo­
co presenta , a n ivel  corre l ac iona l , pautas re lac iona les d i ferenc ia l es con 
la ortografía , en n i nguna de las modu lac iones . 
La re lac ión entre dom i n i o  ortográf ico y conoc im iento de reg l as de 
ortografía presenta un  d isti nto compromiso en l a  modu lac ión  estata l /  
pr ivado , s i endo m á s  i ntensa l a  re l ac ión  e n  l o s  centros estata les .  
La  var iab l e  de p l an if i cac ión  ortog ráfica de l os centros no presenta, en 
sus re lac iones con e l  dom i n i o  ortog ráfi co ,  d i ferencias en l as modu l ac io­
nes rea l i zadas . 
Existe e l  m ismo t ipo de compromiso entre los hábitos l i ngü ísticos 
canar ios y el dom i n i o  ortográf ico ,  en todas l as modu lac iones . 
Só lo  hemos obten ido una pauta corre lac iona l  d i ferenc ia l  en l a  modu­
l ac ión  pueb los/capita l  para l a  re lac ión entre l as tres var iab les de orto­
g rafía uti l i zadas en el p resente trabajo ,  la mayor i ntens i dad se ha dado 
en l os centros de pueb los .  
Dentro de l a  n u l a  re l ac ión  que se ha dado entre l a  ortografía y l os  de-
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fectos perceptivos , cabe seña lar  que no ha hab ido d i ferencias re l ac iona­
l es en  n i nguna de l as modu l ac iones . 
2 .2 .3 .  Variables psicológicas y pedagógicas.-No se han encontrado 
d i ferenc ias re l ac iona l es entre ortog rafía y factores cogn itivos , tanto g l o­
ba l mente cons iderados como por separado ,  en l as d i sti ntas modu lac iones .  
I gua l  ha  ocurr ido con los factores motivac iona les y ortog rafía , excepto 
con e l  a lto n ive l de aspi rac ión ,  que ha acusado d i ferencias re lac iona les 
a l  comparar centros de  la capital  con . los  de pueb los ,  habiendo s ido más 
i ntensa l a  re lac ión en los de l a  capita l .  
2 .3 .  A n ive l de  aná l i s i s  factor ia les , y tomando como vari ab le  modu­
l adora e l  g rado esco la r ,  aparece s iempre l a  ortografía re l ac ionada con 
háb itos l i ngü ísticos canar ios , exactitud l ectora y reg l as ortográf icas , ex­
cepto en 7 .º ,  en que aparecen só lo  los dos pr i meros . 
Tomando como vari ab le  mod u l adora e l  sexo de los a l umnos , l a  orto­
g rafía aparece re lac ionada de un modo común con háb itos l i ngü ísticos 
canarios y exactitud l ectora .  En l os varones , además , aparece re l ac ionada 
con e l  factor V de l  P .M .A . ,  reg las ortog ráf icas y vocabu lar io .  Es menester 
seña lar que el factor ortog ráf ico en los varones es pr i nc ipa l  y res idua l  en 
l as hembras . 
Tomando,  ahora ,  como var iab le  mod u l adora l a  cond ic ión estata l/pr iva­
da de los centros , aparecen co i nc idenc ias en la re lac ión de la ortog rafía 
con háb itos l i ngü ísticos canar ios , exact itud l ectora y ca l i dad de la escr i ­
tura . Pero en los a l umnos de centros estata les l a  re lac ión aparece enr i ­
quec ida por las reg las ortog ráfi cas , e l  factor V de l  P .M .A.  y e l  factor N .  
E n  l os centros estata les  e l  factor e s  pr inc i pa l  y e n  los pr ivados res idua l . 
F i na l mente , tomando como vari ab le  modu l adora l a  ub icación soc io­
geográf ica de los centros , l a  ortog rafía aparece re lac i onada en ambos 
(capita l /pueb los)  con háb itos l i ngü ísticos canar ios y exact itud lectora .  Pero 
d iferenc ia l mente enr iquec ido en los centros de l a  capita l , en donde ade­
más , se re l ac iona con factores V y N del P .M .A . ,  reg las de ortog rafía 
y ca l i dad de la escr itu ra . Añadamos que el factor es pr inc ipa l  en los 
centros estata l es y res idua l  en los centros de pueblos . 
Todas l as conc lus iones expuestas , a pesar de su comp lej i dad , son l as 
que nos permiten acercarnos a l  tema de l  aprendi zaje ortográf ico ,  en los 
a l umnos de  segunda etapa de Educac ión Genera l  Bás ica ,  con garantía . 
Todas e l l as constituyen un  pr imer  momento ana l íti co de una rea l i dad d i ­
dáctico- l i n gü ísti ca .  A este pr imer  momento ana l ít ico , descr iptivo , debe 
segu i r  otro de estrateg ias de i ntervenc ión d idácti ca .  
E l  títu l o  de este trabajo ,  N ive l es Ortográfi cos en E .G .B . ,  ha previ sto 
que era necesar io cubr i r  ese pr imer  momento ana l ít ico . Só lo a part i r de l  
conoc i m iento de  l os compromisos func iona l es de l  aprend izaje ortog ráf ico 
dentro de un  espectro de  var iab l es ps ico lóg icas y pedagóg i cas,  sería pos i-
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b l e  hab lar  de n ive les ortog ráficos en E .G .B .  Aunque estos resu ltados des­
cr ipt ivos deben ser fermento , como d i j i mos más arr i ba ,  de poster iores 
i nvestigac iones del m ismo s igno ana l ít ico ,  descr iptivo , tomándolos por 
buenos , cabe dec i r ,  con la lóg ica prudenc ia ,  que la estrateg ia  d idáctica de 
la o rtog rafía en l a  E .G .B .  deb iera ser :  
a )  Los n ivel es ortog ráf icos deben ser  d iseñados de acuerdo con las 
var iab les que con más i ntens idad se han re lac ionado con l a  ortografía . 
b) A n ive l metodo lóg ico ,  l a  ortografía ha de ser promovida desde esas 
m ismas variab les .  
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